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Descripción del método
Se trazan (Figura 11) los diámetros perpendiculares BD y AC. Desde A, y con ra-
dio r, se traza el arco OA', Ydesde B, el arco OB'. Con centro en A' Ycon radio
A 'B' se traza el arco B'H'. El segmento BH será el lado 1del pentágono.
Demostración de la exactitud
Centrada la circunferencia en el origen de un sistema de referencia, las coordena-
das de A, A', By B', en función de r, se expresan respectivamente como
(r, O) , (r/2, r--/3/2) , (O, r), (- r.J"3/2, r/2)
La distancia entre los puntos A' YB' resulta
d(A', Bj = (r/2) ~(--/3 + 1)2 + (.J"3- 1)2 = r.¡i
de donde, si llamamos a las coordenadas de H, (x, O) es fácil determinar x .
observando que d(A', B'¡ = d(A', H) = r.¡i, y por ello podemos escribir:
r-Ji =V(r/2 - X)2+ (r-J3/2)2.
Operando se obtiene la ecuación
y por ello encontramos para x los siguientes valores:
x=r 1 ±$
2
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Ahora podemos afirmar que las coordenadas de H se representan por
(1-$rO)2 "
y entonces
d(H, B) == l = ~ [(1 - ..J5)rI2F + r2 = r~ (5 - 0)12 ~
rll = (3 - <1»- Y2 = 0.850650808... Q.E.D.
1.10 MÉTODO DE LA ALTURA
Construir un pentágono dada su altura h.
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Descripción del método (Figura 12)
Sobre una recta arbitraria s se levanta la altura h == OE Yse determina NEs, tal
que ON == OE == h. Haciendo centro en F (punto medio de ON) se traza el arco
EM, y con centro en N y radio NM, se traza un arco que intercepte a la perpendi-
cular a s, -por F-, en G. La paralela a hl recta t, que une los puntos G yN,pa-
sando por E,corta a s en A. Entonces OA es la mitad del lado del pentágono, con
lo que los vértices del mismo B, C y D quedan definidos.
Demostración de la exactitud
Centramos el punto O en el origen de un sistema de referencia ortogonal y tal que
la recta s coincida con el eje de abscisas. Hecho esto se tiene:
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deN, G) = (0 + _l)h~ = ~( -s + h/2)2 + k2 ~ k = h/2 ~($ + 1)2 - 1,
Las coordenadas de E son (O, h)
Las coordenadas de F son ( - h/2, O)
Las coordenadas de N son ( - h, O)
Las coordenadas de M son «$ - l)h/2, O)
Las coordenadas de G son ( - h/2, k); k por determinar.
Para encontrar k se procede como sigue:
deN, G) = deN, M) = deN, O) + d(O, M) = h + (0 - l)h/2 = (0+ l)h/2,
Luego podemos escribir:
de donde las coordenadas de G toman la forma
(-h/2, h/2 ~(0 + 1)2 - 1)
Ahora podemos decir que la ecuación de la recta que pasa por los puntos N y
G toma la forma
y - k = x + h/2
-k .....h/2
o lo que es lo mismo:
y por ello la ecuación que nos interesa, la que pasa por E y es paralela a la ante-
rior, se representa:
El punto de corte de esta recta con el eje y == O, proporcionará la abscisa del
punto A, vértice del pentágono. Es decir:
x = -h/~(0 + 1)2 - 1 ,
con lo que el lado AB es
1 = 2h/~(0 + 1)2 - 1 ,
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llegándose a la relación
h/l = ~ 4<1>2 - 1 / 2 ,
que nos permite afirmar que esta construcción es exacta (véase la Introducción).
EpÍLOGO
Como se indicó en la Introducción, a este artículo seguirá el de la PARTE 2.
ESTUDIO DE LAS CONSTRUCCIONES DEL PENTÁGONO EQUIÁNGULO
Parte 2 - Construcciones Inexactas
Aquí se tratará el caso de los modelos no exactos. Conviene destacar, entre otras
cosas, la elegancia de las construcciones de Leonardo da Vinci y de Alberto
Durero, las cuales, aun siendo inexactas (con errores despreciables) reflejan
-una vez más- el genio de quienes las concibieron. Exponemos, además, una
modesta aportación personal que hemos denominado Método de la sucesión, en
el que conjugamos aspectos geométricos y de análisis matemático.
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